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Социологическое знание как фактор повышения эффективности 
управления рисками в сфере предпринимательских отношений / Зинаида 
Владимировна Ковалёва; факультет философии и социальных наук, Кафедра 
социологии; науч. рук. О.В. Кобяк. 
Объектом исследования являются риски в сфере предпринимательских 
отношений. 
Предметом исследования является роль социологического знания в 
управлении рисками в сфере предпринимательских отношений. 
Цель работы: на основе анализа социальной специфики рисков в сфере 
предпринимательских отношений, причин их возникновения изучить роль 
социологического знания в повышении эффективности управления рисками в 
сфере предпринимательских отношений. 
Основные результаты: В работе осуществлён анализ теоретико-
методологических подходов к исследованию рисков, рассмотрены 
актуальные риски в сфере предпринимательских отношений, рассмотрены 
основные методы оценки рисков в сфере предпринимательских отношений. 
На основе анализа социальной специфики рисков в сфере 
предпринимательских отношений, причин их возникновения была изучена 
роль социологического знания  в повышении эффективности управления 
рисками в сфере предпринимательских отношений. 
Ключевые слова: социология риска, риски в сфере 
предпринимательских отношений, управление рисками, анализ и оценка 
рисков, методы снижения рисков. 
 Sociological knowledge as a factor in increasing the effectiveness of risk 
management in the field of business relations / Zinaida Kavaliova; Faculty of 
philosophy and social sciences, Department of sociology; supervisor of studies  
O. V. Kobyak. 
Object of research are the risks in the sphere of business relations. 
The subject of research is the role of sociological knowledge in risk 
management in the sphere of business relations. 
Objective: based on the analysis of social features of risks in the sphere of 
business relations, their causes to examine the role of sociological knowledge in 
improving the effectiveness of risk management in the sphere of business relations. 
Main results: In this work, the analysis of theoretical and methodological 
approaches to the study of the risks considered by the relevant risks in the sphere 
of business relations, the basic methods of risk assessment in the sphere of 
business relations. Based on the analysis of social features of risks in the sphere of 
business relations, their causes has been studied the role of sociological knowledge 
in improving the effectiveness of risk management in the sphere of business 
relations. 
Keywords: sociology of risk, risks in the sphere of business relations, risk 
management, analysis and risk assessment, risk reduction techniques. 
